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Articles
15-28 Fortes Fortes, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Anatolische und griechische Pflanzennamen. Methodologie ihrer ety-
mologischen Erforschung. Faventia, 1999, núm. 21/1, p. 15-28, 78 ref.
29-35 Gastaldi, Viviana (Universidad Nacional del Sur. Argentina)
El juicio de Orestes: prodikasía y zétesis. Faventia, 1999, núm. 21/1,
p. 29-35.
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Els animals dels carruatges divins. Faventia, 1999, núm. 21/1, p. 37-53.
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La imagen de la «mujer bárbara»: a propósito de Estrabón, Tácito y
Germania. Faventia, 1999, núm. 21/1, p. 55-63.
65-83 Martínez Cavero, Pedro; Beltrán Corbalán, Domingo; González
Fernández, Rafael
El Commonitorium de Orosio. Traducción y comentario. Faventia, 1999,
núm. 21/1, p. 65-83.
85-102 Chiesa, Paolo (Università di Udine)
Così si costruisse un mostro. Giovanni XII nella cosiddetta Historia
Ottonis di Liutprando di Cremona. Faventia, 1999, núm. 21/1, p. 85-102.
Faventia 2103-118 Barceló, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
De fisco gotico, hispanico sive andalusico. Faventia, 1999, núm. 21/1,
p. 103-118, 27 ref., 9 il.
119-137 Löfstedt, Bengt; Mathes, W.Michael (University of California-Los
Angeles)
The latinist poet-viceroy of Peru and his magnum opus. Faventia, 1999,
núm. 21/1, p. 119-137.
139-143 Torné Teixidó, Ramon (IES Lluís de Peguera)
Joan Maragall traductor d’Hesíode? Faventia, 1999, núm. 21/1,
p. 139-143.
Notes
147-150 Martínez Ortega, Ricardo (Universidad de La Laguna. Departamento
de Filología Clásica y Árabe)
Gonzalo de Berceo y los documentos latinos medievales. Faventia, 1999,
núm. 21/1, p. 147-150, 2 il.
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p. 151-153.
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Nisbet, R.G.M. Collected Papers on Latin Literature (Javier Velaza).
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